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ERRATA 
Pour des raisons hors de notre contrôle, des erreurs se sont glissées 
dans certains des textes du numéro précédent. Nos excuses aux au-
teurs. 
Lire dans le titre de l'article de Denis Saint-Martin à la table des ma-
tières, réseaux de politiques publiques et non réseaux publiques, 
p. 118-138: lire «SAINT» dans Saint-Martin dans le coin 
supérieur gauche des pages ; 
p. 131 : lire offerts et non offertes ; 
p. 138, 3e ligne : pas de « et » avant le « que » ; 
p. 139, 1er par. : 10e ligne, effacer «ou DE» avant la politique 
d ' Emploi-Québec. 
p. 211, 1er par. : entre les parenthèses, la valeur «alpha de 
Cronbach» aurait dû être suivie par le symbole 
« égal » (=) plutôt que par une apostrophe, 
p. 211, 4e par. : entre les parenthèses, la valeur « F » aurait dû être 
suivie par le symbole « égal » (=) plutôt que par 
une apostrophe, et la valeur «p» aurait dû être 
suivie par le symbole « plus petit que » (<) plutôt 
que par le dièse (#). 
p. 214, tableau 2: sur la rangée «Provincial», la donnée inscrite 
dans la colonne « B » devait se lire «-0,85 » et non 
«-9,85 ». 
p. 215, 1er par. : entre les parenthèses, on devait lire «+ 0,95» et 
non «x 0,95». 
p. 218: dans la première colonne de l'annexe, au milieu 
de la page, on devait lire « Une » plutôt que « Un » 
(la une du journal...). 
Dans l'article, p. 203 à 218, on aurait dû voir un tiret demi-cadratin 
plutôt que la lettre « B » en majuscule. (Notez cependant que la lettre 
« B » au haut du tableau 2 est appropriée.) 
